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Este edificio comprende, fundamentalmente, locales comerciales y pisos de alquiler; está situado en 
una de las esquinas que forman las calles Georgette y Théâtre, en el centro de la ciudad, e incluido 
dentro del perímetro que abarca un nuevo plan de desarrollo urbano, del cual es el elemento funda-
mental. Por su emplazamiento privilegiado, constituye el centro de comunicaciones y de desconges-
tionamiento de este barrio densamente poblado. El edificio contiene también una escuela y un teatro, 
completando el programa previsto 
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Este edificio va provisto de dos ascensores, de 400 y 800 kg, con capacidad para 5 y 10 personas, respec-
tivamente, con una velocidad de 1,2 m/segundo y con mandos selectivos Duplex en ambos sentidos. Todos los 
servicios auxiliares, garajes, restaurante, cuartos de servicio, cuartos de baño y retretes están ventilados me-
cánicamente. El agua caliente de la calefacción central se produce por medio de dos calderas de acero de 
500.000 calorías/hora cada una. La calefacción de las plantas inferiores se lleva a cabo calentando placas de 
aluminio situadas en el techo, mientras que las plantas superiores se calientan por convección, sistema re-
forzado por radiadores. 
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Las fachadas se pueden limpiar fácilmente, gracias a un dispositivo de andamios colgantes a guisa de 
raíles colocados sobre la cubierta. 
Este conjunto de elementos ha sido magistralmente manejado y conjuntado por los arquitectos, resultando 
así un edificio, a la vez, elegante y funcional, y del que se divisa una perspectiva magnífica desde cualquiera 
de las calles de los alrededores. 
Fotos; M. VULLIEMIN 
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